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XIII JORNADAS DE BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y 
URBANISMO    
Madrid, 25 y 26 de octubre de 2002 . Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  
 
PROGRAMA 
VIERNES, 26 DE OCTUBRE DE 2002                                 
9,30 HORAS   
Entrega de la documentación 
9,45 HORAS 
Recepción y saludo a los asistentes por parte de la Dirección de la Biblioteca, el Vocal 
de la Junta de Gobierno, Presidente de la Comisión de Cultura, la Presidenta de ABBA y 
el Decano del COAM 
10,15 HORAS 
Sesión monográfica sobre el LIBRO ANTIGUO DE ARQUITECTURA 
Disertación sobre el Libro Antiguo de Arquitectura a cargo de don Antonio Bonet 
Correa, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense, académido de 
la Real Academia de Bellas Artes, delegado del Museo, director de la colección 
"Manuales de Arte" de la editorial Cátedra y director de la publicación Bibliografia  de 
arquitectura, ingeniería y urbanismo en España (Madrid, Turner Libros..., DL 1980) 
11.30 horas: pausa café 
A continuación, Conferencia sobre el Fondo Antiguo Existente en la Biblioteca del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid a cargo  de Don Juan Bordes, profesor de la 
Escuela Técnica Supeior de Arquitectura de Madrid. 
Muestra de la selección de libros del Fondo Antiguo del COAM en los locales de la 
misma. 
14,15 HORAS 
Comida 
 
 
 
 
17,00 HORAS 
Guías de arquitectura. Fuentes documentales y bases de datos, tema desarrollado 
según una secuencia de pequeñas intervenciones sucesivas, cargo de investigadores, 
archiveros y bibliotecarios: 
 El plano‐guía de la arquitectura de Madrid, la Guía de Madrid y la Guía de la 
Comunidad de Madrid, a cargo de Dña. Amparo Berlinche (vocal de la Junta de 
Gobierno del COAM y presidenta de la Comisión de Patrimonio), y D. felipe 
Prieto (jefe del Servicio de Arquitectura y Patrimonio de la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid), ambos directores y 
coordinadores de estas publicaciones. 
 
 Los fondos de arquitectura del Archivo de la Villa, el Museo Municipal, la 
Hemeroteca Municipal y las Bibliotecas Municipal e Histórica. (A cargo de don 
Oscar da Rocha  y doña Susana de Torr es, documentalistas de la Guía de 
Madrid e historiadores del Servicio Histórico del COAM) 
 
 Los fondos del Archivo de Protocolos, del Archivo Histórico y el Archivo 
Regional. 
(A cargo de don Miguel Lasso de la Vega, redactor de las Guías de Madrid y de 
la Comunidad y arquitecto del Servicio Histórico del COAM) 
 Los fondos de la Biblioteca Regional, los Archivos y Bibliotecas municipales, la 
Biblioteca Histórica del CSIC, la Biblioteca y Hemeroteca nacional, etc.  (A 
cargo de don Alberto Sanz, redactor de la Guía de la Comunidad, arquitecto del 
Servidio Histórico del COAM y profesor de la ETSAM) 
 
 ArkiDat, base de datos de arquitectura de Euskal Herria 
(A cargo de don Julen Zabala, responsable de la Biblioteca de la ETS 
Arquitectura de la Universidad del païs Vasco. Liburutegia. Arkitektura Get. 
Euskal Herriko Unibertsitatea) 
 19,30 HORAS 
  Informe de las Comisiones ABBA 
   
 
                                                                                
                         
         
 
XIII JORNADAS DE BIBLIOTECARIOS Y BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y 
URBANISMO    
Madrid, 25 i 26 de octubre de 2002 . Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.  
 
SABADO, 27 DE OCTUBRE DE 2002 
9, 00 HORAS   
Junta General de ABBA 
10,15 HORAS   
 Inaguración del Ciclo Arquitecura y Biblioteca II y presentación de la 
publicación fruto del ciclo Arquitectura y Bibliotecas, a cargo del vocal de 
Cultura del COAM, don Javier garcía‐Gutíerrez Mosteiro. 
 Mesa redonda sobre El arquitecto y el Bibliotecario, ¿dos profesionales 
enfrentados?, con la intervención y moderación de don Carlos Baztán Lacasa, 
arquitecto y director general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid; don Mariano Bayón Álvarez,arquitecto autor de la 
Biblioteca de Villaverde de Madrid; don Andrés Perea Ortega, arquitecto autor 
de la Biblioteca de Fuencarral de Madrid; y dos miembros de ABBA 
12,00 HORAS 
 Visita a la Biblioteca regional y al futuro Archivo regional de Madrid en la 
Fábrica de cervezas El Águila. 
(En caso de imposibilidad por las obras, se visitarán las bibliotecas de 
Villaverde y Fuencarral) 
15,00 HORAS 
  Comida 
17,00 HORAS   
Visita al Círculo de Bellas Artes (pendiente de confirmación definitiva) 
18,30 HORAS   
Despedida 
